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El presente proyecto de investigación, se refiere al estudio de la importación de insumos 
químicos destinados a la industria cosmética para incrementar la rentabilidad de una empresa 
comercial. Presenta como objetivo general el determinar cómo la importación de insumos químicos 
para la industria cosmética puede influir a incrementar la rentabilidad de la mencionada 
organización.  El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, no correlacional, 
cuasiexperimental y transversal.  Se aplicó la técnica de la observación para analizar el 
comportamiento de la rentabilidad de la empresa importadora.  Asimismo, a través de las fichas de 
registros se recopilaron los datos de la unidad de estudio, luego fueron procesados en el software 
Microsoft Excel y SPSS.   Se tomó como muestra para la investigación de cuarenta y ocho 
periodos mensuales de venta de insumos químicos para la industria cosmética. Los resultados 
señalan que importar los productos químicos para industria cosmética resulta una opción rentable 
para la empresa comercial, puesto que la rentabilidad incrementó en 9%, equivalente a 114435 
dólares americanos.  Se concluye en la investigación que importar los insumos químicos para la 
industria cosmética resulta muy beneficioso para la empresa, debido a la calidad y al bajo precio al 
que se obtiene en el extranjero, que le permite tener productos más competitivos para el sector 
cosmético. 
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This research project refers to the study of the import of chemical inputs for the cosmetics 
industry to increase the profitability of a commercial company. Presents as a general objective to 
determine how the import of chemical inputs for the cosmetic industry can influence to increase the 
profitability of the aforementioned organization. The design of the research is descriptive, non-
correlational, quasi-experimental and transversal. The technique of observation was applied to 
analyze the performance of the profitability of the importing company. Also, through the records 
sheets, data was collected from the study unit, and then processed in Microsoft Excel software. It 
was taken as a sample for the investigation of twelve monthly periods of sale of chemical inputs for 
the cosmetic industry. The results indicate that importing chemical products for cosmetic industry is 
a profitable option for the commercial company, since the profitability increased by 9%, equivalent 
to 114435 US dollars. It is concluded in the research that import chemical inputs for the cosmetic 
industry is very beneficial for the company, due to the quality and low price that is obtained abroad, 
which allows you to have more competitive products for the cosmetic sector.  
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